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«ЦІХА! ІДЗЕ ЭКЗАМЕН!»Т
'акі надпіс часта можна 
ўбачыць на дзаярах аўды- 
торый нашага ўніверсітэта на 
пачатку студзеня. I тэта не- 
выпадкова: на ўсіх факультэ- 
тах пачаліся экзамвнацыйныя 
іспыты. Д ля  кагосьці сёлет- 
няя зімовая сесія чарговая, а 
д л я  кагосьці -  перш ая ў 
жыцці.
Зраэумела, першакурснікі 
хвалююцца. Паспрабуй выву- 
чыць усв білеты, выспацца 
перад экзаменам, у бадзё- 
рым на стр о і пры йсці ва 
ўніверсітэт і ўпэўнена адка- 
заць на ўсе пытанні... Задача 
не з простых. А  калі яшчэ і 
экзамен складаны?! Як, на- 
прыклад, у студэнтаў 11-й тру­
пы факупьтзта матэматыкі і 
інфармацыйных тэхналогій: у 
першы дзень зімоаай сесй 
пны здавалі «Матэматычны 
аналіз». Іспыт лрымала пат- 
рабавальны, але справядлі- 
вы выкладчык -  дацэнт ка­
федры геаметрыі і матэма- 
тычнага аналізу Жанна Вікта- 
раўна Іванова.
«Мы атрымалі па “шасцёр- 
цы”, -  расказваюць перша- 
курснікі Павел Бірук і Мікіта Га- 
понаў. -  Улічваючы тое, што 
здавалі мы экзамен па скпада- 
най дысцыпліне, то, мяркуем, 
тэта неблагая адзнака. Канеш- 
не, хваляваліся: усё ж такі пер­
шы экзамен ва ўнівереітэце. 
Рыхтаваліся адказна, бо спад- 
зяваліся не на халяву і шчаслівы 
білет, а на ўласныя веды».
Студэнты ,14-й трупы гвта-_ 
га ж факультэта здавалі эк­
замен «Бяспечнасць жыцця- 
дзейнасці чалаввка», што 
прымаў старшы аыкладчык 
кафедры анатоміі і фізіялогіі 
Аляксандр Мікалаввіч Д уда- 
раў. Дысцыпліна цікавая і, 
безумоўна, карысная, а хлоп­
цы і дзяўчаты добра падрых- 
таваліся да  іспыту.
«Будучыя праграмісты заў- 
сёды грунтоўна рыхтуюцца 
да  сесіі, -  адзначае Аляк­
сандр Мікалаевіч. -  С тудэн - 
ты 11-й трупы даволі моц- 
ныя. Адсюль і вынік: сярэдні 
бал па экзамене -  8,5».
Спадзяёмся, што і астатнія 
іспыты матэматыкі вытрыма- 
юць годна.
Каля аўдыторыі, дзе  пра- 
ходзіў экзамен па апьгалогіі і 
мікалогіі (экзаменатар -  да­
цэнт кафедры батанікі Павел
Ю р’евіч Калм акоў), бы ло 
шматлюдна і весела. Хтосьці 
гартаў канспект, хтосьці чы- 
таў падручнік. Адчувалася, 
ш то студэнты былі ўпэўне- 
ныя ў  сваіх ведах і з нецяр- 
пеннем чакалі чаргі, каб зай- 
сці ў  аўдыторыю.
«Экзамену мы не баімся, -  
гаворыць студэнтка 14 -й  тру­
пы Аляксандра Кавалвва, -  
бо наведвалі ўсе заняло, ад-
казвалі на практычных, сур’-  
езна рыхтаваліся да іспыту. 
Д а  таго ж Павел Юр’евіч заў- 
сёды ў даетупнай і крэатыў- 
най форме нам выкладаў дыс- 
цыпліну, дзякуючы чаму інфар- 
мацыя лёгка запаміналася».
Належным чынам падрых- 
таваліся да  экзамену і іншыя 
першакурсніцы: Анастасия Гаў- 
рыльчык, Саятлана Лесніко- 
ва, Уладзіслава Крыўко і Анас-
тасія Карповіч. Дома яны пра- 
штудзіравалі кожнае экзаме- 
нацыйнае пытанне і на іспыт 
прыйшлі ўпэўненыя ў сваіх 
ведах.
Атмасфера на экзамене ў 
П.Ю, Капмакова была добра- 
зычлівай. Вопытны выклад­
чык вадаў, як паставіцца да 
студэнтаў, якія здавалі экза­
мен упершыню: калі трэба 
было падбадзёрыць, калі -
усміхнуцца, катя -  задаць д а - 
датковаепытанне, кабс7удзн- 
ты нв разгубіліся, а прадэМан- 
стравапі свае веды. Дзякуючы 
такому падыходу і вынік атры- 
маўся добры: большасцьхлоп- 
цаў I дзяўчат здала іспыт на 
«васьмёркі» і «дэявяткі».
«Кожны аыкладчык павінен 
быць яшчэ і псіхолагам, -  
зазначае Павел Юр’евіч. -  
Першакурснікам і так скла-
дана, таму самае галоўнае -  
іх не запалохаць. Бо ад  таго, 
як пройдуць першы экзамен 
і першая сесія, надалей за- 
лежаць настрой і жаданне 
студзнтаў добра вучыцца».
А ля кс а н др а
А Л Я К С А Н Д Р А В А .
На зды мках: сгудзнты бія- 
латічната факультэта і ф а ­
культэта матэматыкі і  інфар- 
мацыйных тэхналогій.
